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d e l a p r o v i n c i a d e M á l a g a . 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO 
DE LA 
Provincia de Malaga. 
Rect i f icac ión . 
En renta ^ra^uada por el perito á la finca 
número 963 del inventario de rusticas del 
clero que se ha de subastar el 15 de Agosto 
próximo, es de 6 escudos y no 3 oorao se 
espresó en el anuncio publicado en el Boletín 
oficial de ventas ní mero T2 de 7 del actual. 
La tasación de la finca rustica del clero 
número 957 del invenlarioanunci^da en ven-
ta para el dicho dia 15 de Agosto es de 61 
escudos 600 milésimas y no 6 escudos y 600 
milésimas como se publicó en el referido 
Boletín, 
La capitalización de la finca rústica de 
propios, número 2170 duplicado que se ha 
de subastar el dia 15 de Agosto próximo, es 
de 45 escudos, tipo de la subasta y no 4 es-
cudos y 500 milésimas como por equivoca-
ción se anunció en el referido Boletín. 
Málaga 17 de Julio de 1865.—El Comisio-
nado principal de Ventas Rafael Morales y 
Sánchez. 
Por disposición del señor Gobernador 
de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cumpli-
miento, se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá, las fincas siguientes: 
REMATE para el diaS de Setiembre de 1865, 
ante el Sr. Juez del distrito de la Alameda 
y escribano D. Francisco J. de Avila, el 
cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa ca-
pitular de esta ciudad, y en los Juzgados 
de primera instancia que se espresarán: 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y ANTEQTJIÍRA. 
Núm. del 
invent.0 
2337. Una suerte de tierra roturación de 
Pedro León y Francisco Orellaua, situada 
en el partido rural de Bordallo, sitio co-
nocido por las Albinas, lérminodel pueblo 
de Fuente de Piedra, procedente del 
caudal de Propios de la ciudad de 
Antequera: linda S. tierras de Román 
Palomino, L . las de Francisca Bandera, 
P. las de José Mora y N. el arroyo de San-
tillan: se compone de 1 fanega de cabida 
que es ig-ual áéO áreas, 38 een ti áreas y 
4614 centímetros cuadrados: se ha tasado 
en 60 escudos en venta y en 2 con 400 mi-
lésimas en renta y capitalizada por 2 escu-
dos y 800 milésimas que produce según 
el inventario en 63 escudos que es el tipo 
porque se saca á subasta. 
No tiene gravamen. 
2341. Otra suerte de tierra en el partido, 
sitio y procedencia de la anterior, rotura-
da por Antonio y Juan Rubio que linda 
por S. tierras de Juan del Pozo, L. las de 
José Rodríguez, N. las de Francisco Rubio 
y P. con el arroyo de Santillan: su cabida 
es de 6 celemines de labor de primera cla-
se equivalentes á 30 áreas, 19 centiáreas y 
2306 centímetros cuadrados: está tasada 
en venta en 50 escudos y en renta en 2 y 
se ha capitalizado por 2 con 400 milésimas 
que produce al año en 54 escudos, tipo de 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
2352. Otra suerte de tierra en el sitio, par-
tido y procedencia de la anterior, roturada 
por Mariana del Pino: linda S. tierras de 
Juan Montero, P. las de Francisco Vallejo, 
N. las de Mariana Garcia y L. el camino de 
Tintero, siendo su cabida dos fanegas 10 
y medio celemines ó sean 172 áreas, 7 cen-
tiáreas y 9938 centímetros cuadrados de 
secunda clase: ha sido tasada en venta en 
172 escudos 500 milésimas y en renta en 
6 escudos 900 milésimas y capitalizada por 
8 con 500 milésimas que produce según el 
inventario en 191 escudos con 250 milési-
simas, tipo de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
2375, Otra suerte de tierra en el partido de 
la Angostura, sitio referido de las Albi-
nas, de la misma procedencia que las que 
preceden, roturada por Alcadio Fernan-
nandez y Juan Carbonero: linda S. tierras 
de Vicente Dorado, P. las de Juan Ci-
ríaco, L. las de Antonio Acuña, y N. las 
de Ana Garcia: su cabida consiste en una 
fanega y 3 celemines de labor de segunda 
igual á 26 áreas, 48 centiáreas y 697 cen-
tímetros cuadrados: está tasada en 75 es-
cudos en venta y en 3 en renta y capitali-
zada por 3 escudos 500 milésimas que 
produce al año en 78 con 750 milésimas, 
esta cantidad será el tipo de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
2388. Otra suerte de tierra en el partido, 
sitio y procedencia de la que precede, y es 
roturación de Juan Acuña y Juan Cano 
Diaz, que su cabida es 1 fanega 3 celemines 
de labor de primera clase, equivalentes á 
^6 áreas 18 centiáreas y 697 centímetros 
cuadrados: linda Sur y Levante, tierras de 
Alcadio Fernandez y Poniente y Norte el 
arroyo de Santillan; siendo su valor en 
venía el de 125 escudos y en renta «pero 
capitalizada por 7 escudos 300 milésimas 
que produce según el inventario en 164 
escudos, 250 milésimas, tipo de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
2408. Otra suerte de tierra partido de Bór-
danos, sitio de las Albinas, término sitado 
de Fuente de Piedra, de la procedencia de 
las anteriores y es roturación de Francisco 
Vallejo: es de cabida de 1 fanega igual á 
60 áreas 38 centiáreas y 4614 centímetros 
cuadrados; de mala calidad y linda Sur 
tierras de María Galán, Levante las de Juan 
Montero, Poniente las de José Rodríguez y 
Norte las de Maria del Pino: ha sido tasada 
en 40 escudos en venta y en 1 escudo 600 
milésimas en renta, pero capitalizada por 
6 escudos que gana según el inventario en 
135 escudos, esta cantidad será el tipo de 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
2409. Otra suerte de tierra de labor de 
segunda, partido de'Alvares, sitio, térmi-
no y procedencia de las que anteceden y 
roturo Pedro y Juan Montenegro, que se 
compone de 11 celemines ó sean 55 áreas 
35 centiáreas y 2561 centímetros cuadrados: 
linda Sur tierras de Francisco Vallejos, 
Poniente las de Diego Heras, Levante las 
de José Pavón y Norte las de Dolores 
Solo: está tasada en venta en 55 escudos y 
en renta en 2 escudos 200 milésimas y ga-
nando 2 escudos500 milésimas, producien-
do esta una capitalización de 56 escudos 
250 milésimas, esta cantidad será el tipo 
de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
2 4 1 2 . Otra suerte de tierra en el partido, 
sitio, término y procedencia de las que 
preceden, roturación de Vicente Ganez y 
Diego Hera Pacheco, compuesta de 3 ce-
lemines de tierra salislrosa y pantanosa 
igual á 16 áreas, 9 centiáreas y 6053 cen-
tímetros cuadrados: linda Sur tierras de 
Diego Heras, Poniente las de Elias Velas-
en, Levante el arroyo de Santillan y Norte 
las de Josefa Heras: estáMasada en 10 es-
cudos en venta y 4 0 0 milésimas en renta, 
pero ganando según el inventario 500 mi-
lésimas, produce esta un valor capital de 
11 escudos 250 milésimas que es el tipo 
porque se saca á la subasta. 
No le resulta gravámen. 
2413. Otra suerte de tierra, sita en el par-
tido, parage, término y procedencia de las 
anteriores, roturación de Maria Josefa He-
ras y Diego Heras, que se compone de 1 
fanega 9 celemines de labor de 2.a, equiva-
lentes á 107 áreas, 27 centiáreas y 2973 
centímetros cuadrados: linda Sur las de 
3 0 5 2 . Otra suerte de tierra de manchón y 
postura de viña, en el mismo partido, tér-
mino y procedencia que la anterior, rotu-
ración de Alonso Huesca Vargas, que lin-
da por Norte con tierra de Sebastian Hues-
ca Sánchez, por Poniente y Sur con viña 
de la viuda de Gerónimo Mancebo, y por 
Levante con el arroyo de ¡Vlallen: consta de 
una fanega y dos y medio celemines, equi-
valentes á 7 2 áreas, 5 1 centiáreas y 4 7 4 1 
centímetros cuadrados: ha sido lasada en 
venta en 6 1 escudos, 7 0 0 milésimas, y 1 
escudo y 8 0 0 milésimos en renta; capitali-
zándose por esta en 4 0 escudos y 5 0 0 mi-
lésimas. El tipo de la subasta será la tasa-
ción en venta. 
No tiene gravámen. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
2 9 2 8 . Otra suerte de tierrade 3 . t t , en el par-
tido de los Arroyos, término del Burgo, 
procedente desús Propios, roturación de 
Juan RÍOS Piñero, que liúda por Norte con 
tierras de Joaquín Garcia, por Poniente y 
Sur con el cortijo de los Arroyos, y por 
Levante con tierras de Antonio Muñoz 
Quintana: consta de una fanega y seis ce-
lemines, equivalentes á 9 0 áreas, 5 7 centi-
áreas y 6 9 2 1 centímetros cuadrados: ha 
sido tasada en venta en 1 8 escudos y 7 5 0 
milésimas, y en renta en 6 0 0 milésimas, 
capitalizándose por esta en 1 3 escudos y 
5 0 0 milésimas. La tasación en venta ser-
virá de tipo para la subasta. 
No tiene gravámeo. 
2 9 2 9 . Otra suerte de tierra de 3 . a , en el 
mismo partido, término y procedencia que 
la anterior, roturación de Francisco Garcia 
González, que linda por Norte con tierras 
del cortijo de los Arroyos, por Poniente 
con tierras de José del Rio PereSa, y por 
Levante y Sur con las de Juan Chirino 
Bandera: consta de dos fanegas de cabida, 
equivalentes á 1 2 0 áreas, 7 6 centiáreas y 
9 2 2 8 centímetros cuadrados: ha sido tasa-
da en venta en 2 5 escudos y en renta en 
uno: capitalizándose por esta en 2 2 escu-
dos y 5 0 0 milésimas. La tasación en venta 
servirá de tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
2 9 3 2 . Otra suerte de tierra de 3 . a , en el 
mismo partido, término y procedencia que 
las anteriores, roturación de José del Rio 
Rodríguez, que linda por Norte con tierras 
de José Gómez Hidalgo, por Poniente con 
las de Juan Anaya, por Levante con la 
servidumbre que vá á Puente de Lifa, y 
por el Sur con las de José Martin López: 
consta de igual cabida que la anterior, ha-
biendo sido tasada en 25 escudos en venta 
y 1 en renta: capitalizándose por esta en 
2 2 escudos y 5 0 0 milésimas. La tasación 
en venta servirá de tipo para la subasta. 
No tiene gravámen 
2 9 4 5 . Otra suerte de tierra de 3 . a , en el 
partido de los Membrillos, sitio de las Zor-
reras, del mismo término y procedencia 
ya expresado, roturación de Antonio Oliva 
Torres, que linda por Norte con tierras de 
Hilarlo Cantero, y por Pon;ente, Levante 
y Sur con las de Juan Pérez Pizarro: cons-
ta de la misma cabida que la anterior: ha-
biéndose tasado en venta en 2 5 escudos y 
1 en renta, capitalizándose por esta en 2 2 
escudos y 5 0 0 milésimas. La tasación en 
venta servirá de tipo para la subasta. 
No tiene gravámeo. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTE QUERA. 
Núm.del 
invent.0 
198. Un solar situado en la ciudad de 
Antequera, en la calle de Juan Casco, 
número 45 3.° de gobierno, que perte-
neció al convento de Sla. Eufemia de la 
misma, que se compone de 379,52 va-
ras que es igual á 265,26 metros cua-
drados y linda por la derecha con casa 
de igual procedencia, núm. 41 , por la 
izquierda otra de D. José Gutiérrez, nú-
mero 45, y por la espalda con el sitio 
nombrado cerro de la Cruz: se ha tasado 
en 76 escudos 796 milésimas en venta 
y en 3 escudos 500 milésimas en renta 
por la que se ha capitalizado por no 
ganar ninguna en 63 escudos, por lo 
cual será el tipo de la subasta la tasa-
ción. 
No tiene censo ni gravámen. 
237. Otro solar en dicha ciudad en la 
calle de los Hornos, número 40 moder-
no que perteneció al convento de la En-
carnación de ella y linda por la derecha 
con otra número 38 de Antonio de Ro-
jas, por la izquierda con la de la viuda 
de Miranda, número 42 y por la espal-
da con la de D. Ramón Martinez, calle 
de San Pedro, número 53: consta de 
263,50 varas igual á 184,27 metros 
cuadrados: se ha capitalizado por 5 es-
cudos que le ha graduado el perito por 
no ganar renta en 90 escudos y estando 
tasado en venta en 10^ escudos 400 mi-
lésimas, esta cantidad será el tipo de la 
subasta. 
No tiene censo. 
250. Otro solar en la referida ci udad, 
calle de Gabilanes, número 6 m0derno 
de gobierno y perteneció al mismo con-
vento que el anterior, que su cabida es 
214,05 varas igual á 149,69 metros 
cuadrados: lindando por la derecha con 
casa de D. José Martínez, número 4, 
izquierda la del 8 de D.a Rosalia Martí-
nez y por la espalda otra de D. Agustín 
de Torres, número 45 de la calle de los 
Hornos: se ha capitalizado por 2 escu-
dos 500 milésimas que se le ha gradua-
do de renta por no ganar ninguna en 
45 escudos y estando tasada en venta en 
54 escudos 215 milésimas, esta cantidad 
servirá de tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
322. Otro solaren la mencionada ciudad 
calle de Rodalcusa, número 2 1.° pro-
cedente del convento de Madre de Dios 
de ella, que su superficie es de 124,44 
varas igual á 90,52 metros cuadrados 
y linda derecha casa de Juan Espinosa, 
número 2, izquierda la de D. Ildefonso 
Guerrero, sin número y por la espalda 
con casa de D. Cayetano Tejada, núm. 
7 de la calle de S. Pedro: se ha capita-
lizado por 1 escudo 500 milésimas que 
le ha graduado el perito en renta por 
no ganar ninguna en 27 escudos, y es-
tando tasada en 36 escudos 770 milési-
mas, esta cantidad será el tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
328. Otro solar en la mencionada ciudad 
calle del Portugalejo, número 13 de 
igual procedencia que la anterior: linda 
derecha con casa número 11 de José 
Algarra, izquierda la de Teresa Cortés, 
número 15 y por la espalda con otra de 
D. Cristóbal Ramos, número 40 de la 
Puerta de Lucena, siendo su superficie 
193,32 varas igual á 135,19 metros 
cuadrados, habiéndose capitalizado por 
2 escudos que le ha graduado el perito 
por no ganar nada en 56 escudos, y 
siendo la tasación 47 escudos 328 milé-
simas, esta cantidad será el tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
529. Una casa en la repetida ciudad, ca-
lle del Pulido, número 5, de idéntica 
procedencia que el solar anterior qua, 
su superficie es de 348,14 varas equiva-
lentes á 243,46 metros cuadrados, y 
linda derecha con la del número 3 de 
D. José de Caño, izquierda la del n ú m e -
ro 7 de D.a Rosalia Sanohez y por la 
espalda con solar de Hurtado, sin nú-
mero en la calle del Huerto: consta de 
dos plantas en dos crugias, contenien-
do la primera cuerpo de casa, sala, es-
calera y patio, y en la segunda dos ha-
bitaciones ó cámaras: se ha tasado en 
289 escudos 252 milésimas en venta y 
en 18 escudos en renta que es la que 
gana y produce una capitalización de 
324 escudos, siendo este el tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
344. Un solar en la prenotada ciudad 
calle de S. Pedro, núm. 22, de igual 
procedencia que la casa anterior, que se 
compone de 216,64 varas igual á 152,00 
metros cuadrados y linda derecha casa 
de Juan Villalon, número 18, izquierda 
la de Francisco Martín, número 24 y 
por la espalda con la del número 22 
calle de la Botica de Juan Acuña: se ha 
capitalizado por 6 escudos que le ha 
graduado el perito de renta por no ga-
nar ninguna en 108 escudos y estando 
tasado en venta en 129 escudos 984 
milésimas, esta cantidad será el tipo de 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
366. Una casa en la citada ciudad, calle 
Fteal, número 5 y perteneció al patro-
nato de D. José Amaya y su superficie 
es de 124,73 varas equivalentes á 87,23 
metros cuadrados, lindando por la de-
recha con otra de D. Francisco Pino, 
número 3, izquierda la del número 7 del 
Estado y por la espalda con la calle de 
la Manga: comprende portal, cuerpo de 
casa, [escalera y patio en la primera 
planta, y en la segunda dos cámaras ó 
habitaciones; se ha tasado en 152 escu-
dos 358 milésimas en venta y 12 escu-
dos 600 milésimas en renta y capitali-
sada por 14 escudos 200 milésimas que 
gana al año en 255 escudos 600 milési-
mas, esta cantidad será el tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
490. Otra casa en la prenotada ciudad, 
calle de San Agustín, número 28 ^ mo-
derno de gobierno y perteneció á las 
Animas modernas de Ja parroquial de 
San Sebastian de la misma y linda de-
recha con otra de los heredaros de D. 
Manuel de Moya, número á6r izquierda 
la calle de Galdopar y espalda, casa de 
de D.m Ramona Carrasco, sin núne ro 
con 236,70 varas que es lo mismo que 
165,53 metros cuadrados, compren-
diendo portal, cuerpo de casa, dos salas 
con alcobas, cocina, comedor, escalera 
y patio en la primera planta y en la se-
gunda dos cámaras; se ha tasado en ven-
ta en 373 escudos 102 milésimas y en 
renta en 22 escudos que es la que gana 
produciendo un valor capital de 396 
escudos que es el tipo por que se saca á 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
911. Otra casa en la prenotada ciudad, 
calle de Albaicin núm. 6 moderno de 
gobierno, procedente de la capellanía de 
D. Francisco Pimenteí, que consta de 
207,9 varas ó sean 144,82 metros cua-
drados, con cuerpo de casa, sala, coci-
na, escalera y patio en su primera plan-
ta y en la segunda dos cámaras; linda 
derecha casa del Estado núm. 4, iz-
quierda otra de D. José Fernandez, nú-
mero 8 y espalda con las casas de don 
Francisco Alva, calle de San Miguel nú-
mero 5 y 7; se ha tasado en 300 escudos 
en venta y 20 escudos en renta, por la 
que se ha capitalizado por no constarla 
que gana en 360 escudos que es el tipo 
por que se ofrece á la subasta. 
No tiene gravámen. 
—t^oC«3oo— 
ADVERTENCIAS. 
1 ' No se admilirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mijor 
postor, se pagará en 10 plazos iguales de 
10 porlOO cada uno. El primero á los quiu-
ee dias siguientes al de notificarse la ad-
judicación, y los restantes con el intérvalo 
de un año cada uno, para que en nueve 
quede cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 15 pla-
zos y 14 años que previene el art. 6.° de 
la ley de 1.° de Mayo de 1855, y con la 
bonificación de 5 por 100 que el mismo 
otorga á los compradores que anticipen uno 
ó mas plazos, pudiendo hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda pública, 
consolidaba ó diferida conforme lo dispuesto 
ea el articulo 20 de la mencionada ley. Las 
de menor cuantía se pagarán en 20 plazos 
iguales, ó lo ^ue -es lo mismo durante 19 
aftos. A los compradores que anticipen uno 
ó mis plazos no se les hará mas abono que 
el 3 por 109 anual, en el concepto de que 
el pago h i de ejecutarse al tenor de lo que 
dispone en las instrucciones de 31 de ma-
yo y^  30 de junio de 1855. 
4. a Segiíu resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no se hallan gravadas con car-
ga alguna; pero si apareciese posterior-
tneate, se indemnizará al comprador en los 
términos qne en la referida ley se determina. 
5. a Si dentro del término de dos años 
siguientes á la adjudicación de la finca al 
rematante, se entablase reclamación sobre 
ecseso ó taita de cabida, y del expediente 
resultase que dicha falta o ecseso igual á 
la quinta parte de la expresada en el anun-
cio, será nula la venta, quedando por el 
contrario firme y subsistente y sin derecho 
á indemnización el Estado ni el comprador 
si la falta ó ecseso no llegase á dicha quinta 
parte, conforme todo á la Real orden de 11 
de Noviembre de 1863. 
6 a Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
7.a A la vez que en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgados de primera 
instancia ya es presados. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia é 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen, en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del listado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Oslado los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanías cola-
tivas de sangre. 
Málaga 31 de Julio de 1865.-El Comisio-
nado principal de Ventas, Rafael Morales y 
Sánchez. 
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Vicente Ganez, Poniente las de Pedro Mon-
tenegro, Norte las de José Pavón y Le-
vante el arroyo de Santillan, sü tasación en 
venta es 105 escudos,y en renta 4 escudos 
200 milésimas, habiéndose capitalizado por 
5 escudos 200 milésimas que gana en 117 
escudos, tipo de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
2414 Otra suerte de tierra en el mismo par-
tido, sitio, término y procedencia de las 
que quedan relatadas, compuesta de una 
fanega de labor de 2.', y roturó José Re-
yes y Juan Montenegro, ó sean 60 áreas, 
38cenliáreasy4614 centímetros cuadrados: 
sus linderos son Sur tierras de Josefa He-
ras, Poniente las de Pedro Montero y por 
Levante y Norte las de Francisco Pachón: 
se ha tasado en 60 escudos en venta y 2 
escudos 400 milésimas en renta; habién-
dose capitalizado por esta por no aparecer 
la que gana en 54 escudos. 
Kl tipo será la tasación. 
No le resulta gravamen. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
2558. (Jna suerte de tierra roturada por 
Rafael Avilés, situada en la Dehesa de 
Yeguas, término y jurisdicción de la villa 
de Teva, procedente de su caudal de Pro-
pios y se compone de 2 fanegas de ca-
bida de pan sembrar de 3.a y pastoreo, 
igual á 120 áreas, 76 centiáreas y 9228 
centímetros cuadrados: linda por Poniente 
tierras de Juan Moreno, Sur las de Juan 
García y Norte y Levante las de José Guer-
rero: se ha tasado en 40 escudos en venta 
y 1 escudo 600 milésimas en renta, por 
la que se ha capitalizado por no constar 
la que gana en 36 escudos, por lo cual 
será el tipo la tasación. 
No tiene gravámen. 
2560 1.° Otra suerte roturada por Joaquín 
.Rodríguez, partido, término y proceden-
cia de la anterior, que se compone de 2 
fanegas 2 celemines ó sean 123 áreas, 78 
centiáreas y 799 centímetros cuadrados de 
tierra de pan sembrar de 1.a y pastoreo, 
que linda Norte con otras de José Herre-
ra, Poniente las de Francisco Rafael Tro-
llano, Levante las de José Maria Linero y 
Sur las de José Rodríguez: se ha tasado 
en 42 escudos 600 milésimas en venta y 
en 1 escudo 700 milésimas en renta, dando 
esta una capitalización por no aparecer la 
que gana de 38 escudos 250 milésimas por 
la cual el tipo de la subasta será ia ta-
sación. 
No le resulta gravámen. 
2560 2.° Otra suerte, roturación de Barto-
lomé Muriel, en el partido, término y pro-
cedencia de las que preceden, que linda 
Norte tierras de José Escalante, Poniente 
las de José Pérez, Sur las de Pedro Mo-
rales y Levante el camino de Almárgen: 
consta de 2 fanegas 9 celemines, ó sean 
166 áreas, 5 centiáreas y 7687 centímetros 
cuadrados de tierra de pan sembrar de 
3.a con algún pastoreo, está tasada en 57 
escudos 500 milésimas en venta y 2 es-
cudos 300 milésimas en renta, dando esta 
por la razón ya espresada un valor capi-
tal de 51 escudos 750 milésimas: el tipo 
será la tasación. 
No le resulta gravámen. 
2563. Otra suerte roturada por Pedro Ber-
dugo en la Dehesa, término y proceden-
cia dé las que anteceden, compuesta de 
1 fanega 6 celemines, que es igual á 90 
áreas, 57 centiáreas y 6920 centímetros 
cuadrados de pan sembrar de 3.a, que 
linda por el Sur "otras de José Guerrero, 
Levante las de Andrés Benitez, Poniente 
las de Francisco Linero y Norte las de 
Manuel Camarena; está tasada en 55 es-
cudos en . venta 2 escudos 200 milésimas 
en renta, dando esta una capitalización 
de 49 escudos 500 milésimas, siendo el 
tipo de la subasta la tasación. 
No tiene gravámen. 
2569. Otra suerte roturada por José Rodrí-
guez, partido, término y procedencia de 
las anteriores y linda Norte tierras de Joa-
quín Rodriguez, Poniente las de Francis» 
co Rafael Troyano, Levante las de Pedro 
Silguero, y Sur las de Antonio Ramirez: 
su cabida es de 2 fanegas 9 celemines, 
ó sean 107 áreas, 27 centiáreas y 2973 
centímetros cuadrados de tierra de pan 
sembrar de 3.a y pastoreo: se ha capitali-
zado por 2 escudos 400 milésimas que le 
han graduado lus peritos de renta por no 
constar la que gana en 54 escudos y es-
tando tasada en venta en 61 escudos 500 
milésimas, esta cantidad será el tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
2571. Otra suerte de tierra roturada por 
Cristóbal Gil ó Rafael Escudero, en el par-
tido, término y procedencia de las pre-
cedentes y su cabida es de una fanega 7 
celemines, ó sean 95 áreas, 60 centiáreas 
y 8971 centímetros cuadrados de tierra de 
pan sembrar de 3.a y en ellas 2 celeminea 
de pastoreo: linda por Norte con tierras 
de Cristóbal Linero, por Poniente con 
las de Francisco Rafael Troyano, por Le-
vante con las de Antonio Ramirez y por 
Sur con las de José Guerrero. Se ha ca-
pitalizado por 1 escudo y 800 milésimas 
que le han graduado los peritos de ren-
ta por no constar la que gana en 40 es-
cudos, 500 milésimas; pero estando ta-
sada en venta en M escudos, 100 m i -
lésimas, esta cantidad será el tipo de la 
subasta. No tiene grayámen. 
2572. Otra suerte de tierra roturada por 
Francisco Lora Muriel, en el partido, 
término y de la procedencia de las ante-
riores, que linda por Norte con tierras 
de Antonio Guerrero, por Poniente con 
las de Antonio Leal, por Legante con 
las de D. Antonio Govar, y por Sur con 
las de D. Antonio Duran; es de cabida 
de 2 fanegas y 2 celemines, que es lo 
mismo que 123 áreas, 77 centiáreas y 
9375 centímetros cuadrados de tierra 
de pan sembrar de 3 / y pastoreo. 
Como la anterior se ha capitalizado por 
2 escudos, 100 milésimas, que le han 
graduado los peritos de renta en 47 
escudos, 250 mltésimas, y siendo su ta-
sación en venta de 51 escudos, SCO mi-
lésimas, que es el tipo por que se saca 
á la subasta. 
No tiene grayámen. 
2573. Otra suerte de tierra roturada por 
José Anaya, partido, término y proce-
dencia de las anteriores, que consta de 
4 fanegas, ó sean 241 áreas, 53 centiá-
reas y 8456 centímetros cuadrados; l i n -
da por Norte con tierras dePedro Guer-
rero, por Sur con las de Cristóbal Guer-
rero, y por Poniente y Levante las de 
Francisco Hoyos; es tierra de pan sem-
brar de 3.a y pastoreo, y se ha capitali-
zado por 3 escudos, 500 milésimas que 
le han graduado los peritos de renta en 
78 escudos, 750 milésimas; pero siendo 
su tasación en venta de 87 escudos, 500 
milésimas, esta cantidad será el tipo de 
la subasta. 
No tiene gravamen. 
2574. Otra suerte de tierra, roturada 
por Pedro García, partido, término y 
procedencia de las que preceden, l in -
dando por Norte y Poniente con tierras 
de Pedro Guerrero, por Levante con las 
de Francisco Soto, y por Sur con las de 
Cristóbal Polo; siendo su cabida de 2 
fanegas y 2 celemineSj que es lo mismo 
que 123 áreas, 77 centiáreas y 9375 
centímetros cuadrados, de pan sembrar 
de 3.a y pastoreo; se ha tasado en 41 es-
cudos/800 milésimas en venía, y 1 es-
cudo, 700 milésimas en renta, dando 
esta una capitalización de 38 escudos, 
250 milésimas, y siendo mayor la tasa-
ción, ésta será el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2575. Otra suerte de tierra, roturada 
por Bafael Pinta, en el partido, término 
y procedencia de las que van relatadas, 
que linda por Norte con el arroyo de 
Fierro, y por Poniente, Levante y Sur 
con tierras de D. Antonio Hinojosa, que 
su cabida es de 4 fanegas y 3 celemines 
ó sean 257 áreas, 63 centiáreas y 4515 
centímetros cuadrados de tierra de pan 
sembrar de 3.8y pastoreo. Se ha capi-
talizado por 3 escudos, 500 milésimas 
que le han graduado los peritos de ren-
ta, por no constar la que gana en 78 
escudes, 750 milésimas; mas siendo su 
tasación en venía de 87 escudos, 500 
milésimas, esta cantidad será el tipo de 
la subasta. No tiene gravámen. 
REMATE EN MÁLAGA Y COLMENAR. 
3050. Una suerte de tierra de manchón y 
posluias de viña en el partido de Mallen, 
término de Casabermeja, procedente de su 
C&udal de Propios, roturación de Andrés 
Riveia, dividida en dos pedazos; el pri-
mero de diez celemines, que linda por Nor-
te con vina de José Aguiiar, por Poniente 
con otras de Antonio Rodríguez Guerrero, 
por Levante con la de Alonso Ruiz, y por 
Sur con la de Sebastian Duarte; y el se-
gundo de una fanega, un celemín, que lin-
da por JNorie y Sur con tierras de ÍYancisco 
García, por Poniente y Levante con las de 
Juan Palomo: siendo su total de una fane-
ga, once celemines de cabida, equivalentes 
á 115 áreas, 73 centiáreas y 7175 centí-
metros cuadrados: ha sido tasada en venta 
en 38 escudos, 200 milésimas, y en renta 
en 1 escudo, 200 milésimas, y capitalizada 
por esta en 27 escudos. £1 importe de la 
tasación en venta servirá de tipo para la su-
basta. 
A los des pedamos le atraviesa una ve-
reda de Poniente á Sur, y no tiene censo. 
3051. Otra suelte de tierra de manchen, en 
el mismo partido, término y procedencia 
que la anterior, roturación de Sebastian 
Aviles, que linda por Norte con tierras de 
José Valenzuela Lara, por Poniente con las 
de Andrés Rivera, por Levante con viña 
de Geiónimo Mancebo, y por Sur con las 
del Andrés Rivera: consta de 3 fanegas y 
1 celemín, equivalentes á 186 áreas, 18 
centiáreas y 5893 centímetros cuadrados: 
hñ sido tacada en venta en 25 escudos y 
§00 milésimas, y en renta en 900 milési-
mas, y capitalizada por esta en 19 escudos 
y SOO milésimas. £1 importe de la tasación 
en \enta servirá de tipo para la subasta. 
No tiene censo. 
A esta suerte le atraviesa una vereda 
servidumbre de Norte á Poniente. 
